
































Nakayama et al, The Plant Cell（2014）を改変
図 1．Rorippa aquatica にみられる葉の形態の表現型可塑性
（A）水中で育てた個体。（B）気中で育てた個体。（C）20℃もしくは 25℃で一ヶ
月間育てた個体。図は植物体を上から見たもの。（D）Cの個体の葉をそれぞれ一













































となる。これまでの研究で，R. aquatica のゲノムをイルミナおよびPacBio プラットフォームでシー
クエンスし，1,797 本の配列からなるドラフトゲノム（Genome size = 440Mbp, N50 =1,355,881bp）を
得ていた。
R. aquatica の染色体数は 2n=30 で，近縁のCardamine hirusuta の染色体数は 2n=16 である。これま
での研究で，R.aquatica では全染色体倍数化の後，染色体同士が融合することで現在の染色体数になっ
たことが示唆されていた。今年度は，Hi-C 法により各染色体の連続性の情報しを取得することで，
断片化しているコンティグから染色体スケールのスキャフォールド作成を試みた。3D de novo 
assembly pipeline を用いた自動クラスタリングと手動での修正により，15 本の染色体配列（総塩基











没後 1時間での発現応答をRNA-seq 解析で調べたところ，R. aquatica で特異的に転写量が 4倍以上
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Center for Ecological Evolutionary Developmental Biology is established as one of the research 
center in Institute of Comprehensive Academic Research in 2015. The center is supported by Grants-
in-Aid from MEXT-Supported Program for the Strategic Research Foundation at Private 
Universities. The center’s research efforts focus on several areas to understand the relationship 
between plant and environment and its evolutionary background. Especially we study the mechanism 
of phenotypic plasticity on leaf shape of North American Lake Cress, Rorippa aquatica by Omics 
approaches. Here we report the progress of our research in 2018．
Keywords : Ecological Evolutionary Developmental Biology, Next-generation sequencing, Omics, 
Phenotypic plasticity, Rorippa aquatica
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